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味することを欲した。あらゆる愛着 (αttach仰 lent) (閉じ感情によって生み出され
た他の言葉)の身振りは物理的な結合である。人は手で触れ合い、接吻をする。口は、
それ自体知性の器官であり表現であるところの声の器官であるので、人の二つの口
10 Maistre; OC5 : 173 
1 Maistre， OC5・162
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ての M は Pである」と小前提「すべての Sは M であるJから結論「故に、すべての S



























−  − − 0 −
る動詞が彼には気に食わない。彼は三次元を表さないあらゆる思想を学校に送り返す。
彼のあらゆる作品において、精神に向けられる行なり言葉は存在しない。例えば本性
(問!ture) や本質 (essence) とし、った言葉は彼を不愉快にする。彼は形と言うのを
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フランス革命の考察に関連して、彼は死刑執行人 (bo即 'eau) について論じるが、この
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